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1 Cette  nouvelle  opération,  associant  une  approche  archéologique  aérienne,
subaquatique et terrestre, confirme les potentiels d’une étude archéologique de l’étang
des  Sauvages,  le  premier  des  neuf  étangs  piscicoles  repérés  dans  la  vallée  de
Grandmont. En effet, en dépit d’un sol tourbeux détrempé dans le vallon humide et
d’une absence totale de visibilité au niveau de la vanne basse (profondeur supérieure à
4 m), ils incluent la découverte d’une structure maçonnée, reliée à un drain en granit
par une pièce de bois dans le vallon humide, et d’un second rondin en bois disposé sous
la première assise de l’aile gauche de cette vanne, soit deux nouvelles possibilités de
datation par le dosage du radiocarbone. En l’absence de cours d’eau utilisable pour la
capture  de  poissons  et  la  production  d’énergie  hydraulique,  les  divers  éléments
découverts  depuis  2013  permettent  d’envisager  l’existence  d’un  aménagement
complexe de cette vallée et des vallons latéraux depuis le début ou le milieu du XIe s. –
 et donc potentiellement antérieur à l’arrivée des religieux sur le site de Grandmont –
ou durant le XIIe s. – et donc contemporain de l’installation des religieux sur ce site : le
résultat  de  la  datation  par  le  dosage  du  radiocarbone  sur  un  morceau  du  rondin
découvert  au  niveau  de  la  vanne  basse  de  l’étang  des  Sauvages  indique  un
aménagement  antérieur  au  dernier  quart  du  XIIe s.  Il  convient  de  préciser  que  la
datation du rondin immergée fut engagée avec le soutien financier du service régional
de l’archéologie à Limoges.
2 Les  résultats  de 2017  confirment  les  découvertes  de  l’année  2016  et  apportent  de
nouvelles informations notamment grâce aux prospections terrestres et à des prises de
vues aériennes par drone. Celles-ci ont révélé des aménagements associés à l’étang des
Sauvages et à l’étang des Chênes,  manifestement pour le captage des eaux dans les
vallons  voisins.  Certains  aménagements  sont  à  mettre  en  lien  avec  l’arrosage  ou
l’irrigation des versants du petit étang des Chênes. Incontestablement, ces recherches
offrent  des perspectives  archéologiques diversifiées  et,  de plus,  valorisables  dans le
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programme  de  recherches  pluridisciplinaires  engagé  sur  l’abbaye  chef  d’ordre  de
Grandmont.
 




Fig. 2 – Petit étang des Chênes : vue d’une partie de la digue avec les vannes
Cliché : S. Deruelles.
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